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About 20 speciesof thegenusAstyanaxwerepreviouslycitedin Argentina.
Someof thoserecordsneedtoberevisedbecausetheyprobablycorrespondtomisiden-
tificationsduetoexternalmorphologicalsimilaritieswithspeciesfromotherbasins.A
detailedrevisionof thespeciesof theRío dela Platabasinis necessary,although,sys-
tematicpapersconcerningspeciesof thegenusAstyanaxwerepublishedin thelast
recentyears.Thosepapersrevealthepresenceof sevennewspeciesin thenortheastern
Argentina(Azpelicueta& García,2000;Azpelicuetaetal., 2002a,2002b;Almirón et
al.,2002;Casciottaetal., 2003a,2003b).AIso,newcollectingtripsin thenorthwestern
Argentinashowthepresenceof new species,factthatallowsusto describeA. latens
















COMPARATIVEMATERIAL(SL in rnm). Acrobrycon tarijae Fowler, 1940: CI-FML 3270, 1
ex.,66.6rnm,Argentina,Salta,arán,La Bambú,río Bennejobasin,río Blanco.Astyanax
abramis(Jenyns,1842):MLP 9427,2 ex.,102.0-113.0rnm,Argentina,Misiones,río Paraná.
Astyanaxcf.abramis:CI-FML 3368,Argentina,Salta,arán,La Bambú,ríoBennejobasin,río

































rnm,Argentina,BuenosAires,río dela Platain PuntaLara.Astyanaxasuncionensis:2 ex.,80.4-
92.7rnm,Argentina,Misiones,río Uruguayin SanIsidro.Astyanaxeigenmanniorum:1ex.,45.0
mm, Brasil, Rio Grandedo Sul, Viamiío, a~udeCharoles;2 ex., 17.7-33.0mm, Argentina,
BuenosAires,desembocaduradel río Colorado;1ex.,60.3rnm,Argentina,BuenosAires, Río
dela Plata.Astyanaxef fasciatus:2 ex.,91.0-106.5rnm,Argentina,Misiones,río Uruguayin
SanIsidro.Astyanaxlatenssp.n.: 2 ex.,40.6-44.0rnm,Argentina,Salta,Orán,La Bambú,río
Bermejobasin,arroyoEl Oculto.Astyanaxleonidas:6 ex.,33.0-45.6mm,Argentina,Misiones,
río Paranábasin,arroyoUrugua-í.Astyanaxojiara: 10ex.,37.8-58.0mm,Argentina,Misiones,
arroyoBenítez.Astyanaxparis: 3 ex.,66.2-68.5rnm,Argentina,Misiones,río Uruguay,arroyo
YabotíGuazú.Astyanaxsaguazu:3 ex.,41.6-54.2rnm,Argentina,Misiones,río Uruguaybasin,






El Oculto(64°30'W-23°07'S),coll.M. Mirande& G.Aguilera,October2001.
Paratypes.MHNG 2640.36,5 ex.,44.0-52.0rnmSL, collectedwiththeholotype.Al
110,4 ex.,40.3-45.0rnmSL, Argentina,Salta,ríoBermejobasin,arroyoEl Oculto,coll.M.
Mirande& G. Aguilera,February2002.CI-FML 3401,5 ex.,46.8-52.4rnmSL, Argentina,
Salta,ríoBermejobasin,arroyoEl Oculto,coll.M. Mirande& G.Aguilera,November2002,
CI-FML3402,10ex.,42.8-47.8rnm,Argentina,Salta,ríoBermejobasin,arroyoEl Oculto,coll.
M.Mirande& G.Aguilera,February2002.Al 112,2ex.C&S,41.0-45.0rnm,Argentina,Salta,
Orán,arroyoEl Oculto,coll.M. Mirande& G.Aguilera,February2002.
Diagnosis.Astyanaxlatensis distinguishedfromall otherAstyanaxspeciesby
thepossessionof somewhatrhomboidalbody(bodydepth34.9-39.1% SL); 24-29
branchedanalfin rays;1-4 maxillaryteeth;long pectoralfins (23.2-26.6% of SL)
alwaysreachingonethirdof pelvicfin; longpelvic fins (17.6-22.0% of SL) always
surpassinganalfinorigin;analfin baselong(32.3-36.7% of SL); 26-27gill rakerson
firstbranchialarch;originof analfin placedbelowdorsalfin; fifthtoothof innerpre-
maxillaryseriesverysmallandscarcelyposteriortomainseries;presenceof onelarge
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FIG.l
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TABLE1.AstyanaxlatensSp.n. Morphometricsof holotypeand20 paratypes.Minimum,


















44,3 42.3- 52.5 43.6- 52.0
SL
% ofstandardlength
Predorsaldistance 53.8 51.9- 55.6(54A:t 1.1) 51.7- 55.3(53.7- 1.0)
Preventraldistance 42.8 44.3- 46.3(45.5:t0.8) 42.6_ 45.8(46.0:t1.2)
Preanaldistance 59.1 59.9- 63.3(61.5:t 1.2) 57.6- 61.0(59.5:t 1.2)
Bodydepth 38.5 36.1- 39.1(37.3:t0.9) 34.9- 38.8(37.5:t 1.2)
Anal-finbase 35.7 32.3- 36.6(33.5:t 1.3) 33.6- 36.7(34.8:t0.9)
Pectoral-finlength 25.9 23.8- 26.6(25.0:t0.8) 23.2- 25.9(24.9:t0.8)
Pelvic-finlength 20.3 17.6- 2004(19A:t0.8) 17.6- 22.0(20.0:t1.2)
Distancebetweenpectoral
andpelvicfinorigins 18.5 18.6- 21.8(20.1:t 1.0) 18.2- 19.9(19.0:t0.5)
Distancebetweenpelvic
andanalfinorigins 17.3 16.6- 20.0(18A:t:0.9) 15.6- 18.7(17.2:t:1.0)
Headlength 27.2 25.8- 28.5(26.9:t:0.7) 25.8- 28.1(27.1:t:0.6)
Prepectoraldistance 26.6 25.8- 27.8(27.0:t:0.6) 24.7- 28.3(26.9:t:1.1)
Postdorsaldistance 38.3 3604- 40.6(38.3:t:1.3) 35.5- 40.5(38.3:t:1.5)
Snoutip-SOCposteriortip 28.6 26.3- 28.0(27.2:t:0.5) 26.2- 28.9(27.7:t:0.9)
CaudalpeduncIedepth 11.1 10.0- 11.4(10.6:t 0.5) 10.2- 11.3(10.8:t0.3)
CaudalpeduncIel ngth 11.6 10.7- 12.9(11.5:t0.8) 10.7- 13.2(11.9:t:0.8)
% ofheadlength
PeduncIelength 42.6 38.3- 49.0(43.0:t:4.0) 38.9- 51.2(43.9:t4.0)
PeduncIedepth 40.6 38.0- 41.8(39A:t:1.3) 38.8- 41.3(39.9:t:0.9)
Snoutlength 2604 22.4- 25.0(23.6:t:0.8) 2204- 2604(23.9:t 1.0)
Eyediameter 40.3 3804- 42.1(40.1:t:1.3) 35.9- 41.2(38.8:t lA)
Interorbitalwidth 29.7 27.5- 30.5(29.2:t0.9) 27.8- 32.2(29.3:t:1.1)
Maxillarylength 34.9 31.6- 36.6(34.0:t 1.5) 30.0- 35.2(33.8:t:1.4)
Premaxillary+maxillaryength41.8 3704- 40.8(39.5:t:1.1) 36.7- 41.8(39.5:t 1.6)






























is presentin A. brachypterygium(16-20),A. cremnobates(18-22),A. gymnogenys
(21-22),A. scabripinnisparanae(17-23),A. ita(23-28),A. eigenmanniorum(22-26),
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FIG.5
Geographicdistributionof Astyanaxlatenssp.n. in Argentina,Salta,río Bermejobasin.1,
arroyo El Oculto (type locality); 2, río Anta Muerta; 3, río Blanco. Scale bar =10 km.
Astyanaxasuncionensis(30-32)andA.abramis(30-34)havesimilarnumberof
analfinrays,buttheyalsobearahorizontallyelongatedhumeralspot,and0-1maxil-













andpelvic(16.5-18.8% vs. 17.6-22.0% SL) fin lengths,andanalfin base(29.5-
33.8%vs.32.3-36.7%SL).
OSTEOLOGICAL CONSIDERATIONS
Few osteologicalcharactersof speciesincludedin the genusAstyanaxare
known;mostof themconcemteethandjaws.With nodoubt,arevisionof thegenusis
neededand,asthediagnosticharactersof thegenuscouldbeplesiomorphicharac-
ters,aphylogeneticstudywill bewelcomed.




examinedhavethelargerteethwithsevencuspsor more(e.g.,A. el fasciatus,A.







A. ojiara,A. leonidas,A. el fasciatus,A. al/eni).Astyanaxlatens,A. saguazu,and
Astyanaxsp.A havepremaxillarycuspsarrangedinastraightline.
Thecrestfor insertionof theadduetoropereuli,in theinternalsurfaceof
opercle,isverysmallinA. latenswhereasthecrestislonger,occupyingmorethanhalf
of thedistancebetweenanteriorandposterioropercularmarginsinotherspeciesuch



















of paratyesof A. eigenmanniorum,FundaciónMiguelLillo andLaboratoriode
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